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1.  はじめに 
日本をはじめとした多くの先進諸国で出生率は低下しつつある。2008 年の日本の合計特














Fogli (2006)  である。Fernández and Fogli (2006) は、アメリカの移民について取り上げ、彼
らの出身国の出生率や自分の兄弟姉妹の数といった出身国や家族経験における子供の数に
関する価値観が、本人の子ども数に影響を与えることを明らかにしている。 
そこで本稿では、 Fernández and Fogli (2006)  の戦略に基づいて、 子どもの頃の経験 （家庭・
地域環境）がその人の出生率に影響しているのではないかという仮説のもとに、日本の出













る。第 3 節では実証分析の方法と結果について述べる。第 4 節は結語である。 
 
                                                        
1  詳しいサーベイについては伊達・清水谷  (2004)  を参照のこと。 3 
 
 
2.    データ 
本稿で使用する主なデータセットは日本版  General Social Surveys（以下、JGSSと呼ぶ）
である
2。JGSSは 20 歳以上の日本の男女を対象として、2000 年以降、2004 年を除いて毎年
調査が行われているrepeated cross-section surveyである。本稿では、分析時点で入手可能な最
新年次である 2000–2003, 2005, 2006 年のデータセットを利用した。 









一般的に、出生率の指標としては合計特殊出生率（total fertility rate: TFR）が望ましいと
考えられている。しかしながら、日本の都道府県別の TFR のデータは 1970 年以降のみ入手
可能である（厚生省人口問題研究所, 1987） 。一方、粗出生率（crude birth rate: CBR）につい




のサンプル数は 4663 である。そして、キーとなる変数（TFR/CBR, Siblings）の利用可能性
からデータをクリーニングした結果、 利用可能なサンプルは、 TFR を利用する場合は 1403、
CBR を利用する場合は 3029 となった。 
 
< Table 1: Summary statistics > 
 
表 1 は基本統計量をまとめたものである。本稿のサンプルでは、女性の平均年齢は 53.0
歳、平均子ども数は 2.01 人、平均きょうだい数は 2.81 人であり、平均教育年数は 12 年、
親の平均教育年数は 10-11 年である。15 歳時の TFR の平均値は 1.85 であり、1.03 から 3.26
まで分布している。15 歳時の CBR の平均値は 16.88（パーミル）であり、8.40 から 34.20
まで分布している。 
                                                        






3.  実証分析 
本稿で推定するのは以下の回帰式である。 
 
𝐶𝑖𝑠𝑗𝑡 = 𝗽0 + 𝑋𝑖𝗽1 + 𝗽2𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑗 + 𝗽3𝑆𝑖𝑏𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖 + 𝑓 𝑠 + 𝗾𝑡 + 𝜀𝑖𝑠𝑗𝑡 
 
ここで、それぞれの変数は次の通りである。 
C:  the number of children born to woman i, who resides in region s, is of ancestry j, and is 
interviewed in year t. 
X:  a set of individual characteristics 
Siblings:  the number of siblings woman i has 
Fertility:  the cultural proxy (TFR at 15 / CBR at 15) 
f:  a full set of dummies for the region of residence 
g:  the year of survey fixed effect 
 
 

















< Table 3: Estimation results (CBR) > 
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（Quantile Regression）を用いた分析を行った（Miranda, 2008） 。相対的に子ども数の少ない




< Figure 1: Quantile plot > 
 













4.  結語 
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Table 1  Summary  statistics 
 
 
   
Variables       Obs         Mean     Std. Dev.        Min         Max
Children 4663 2.01 0.98 0.00 10.00
TFR at 15 1760 1.85 0.26 1.03 3.26
CBR at 15 3813 16.88 4.40 8.40 34.20
Siblings 3689 2.81 2.01 0.00 15.00
Age 4663 53.02 14.69 20.00 89.00
Years of education 4663 11.78 2.12 6.00 18.00
Father's years of education 4663 10.71 4.03 6.00 18.00
Mother's years of education 4663 10.20 3.73 6.00 18.008 
 
Table 2    Estimation Results (The case of TFR) 
 
Note: Standard errors are in parentheses. ***, **, and * indicate significance at 1%, 5%, and 10% level, 
respectively. Region and year of survey fixed effects in all specifications. 
 
   
(1) (2) (3) (4) (5)
TFR at 15 0.939 *** 0.867 *** -0.127 -0.144
(0.114) (0.109) (0.170) (0.170)
Siblings 0.060 *** 0.061 *** 0.053 ** 0.052 **
(0.008) (0.025) (0.025) (0.025)
Age 0.220 *** 0.222 ***
(0.037) (0.037)
Age-squared -0.002 *** -0.002 ***
(0.000) (0.000)






Observations 1760 3689 1403 1403 1403
Adj. R-squared 0.054 0.029 0.061 0.127 0.1279 
 
Table 3    Estimation Results (The case of CBR) 
 
Note: Standard errors are in parentheses. ***, **, and * indicate significance at 1%, 5%, and 10% level, 
respectively. Region and year of survey fixed effects in all specifications. 
 
   
(1) (2) (3) (4) (5)
CBR at 15 0.037 *** 0.032 *** 0.009 0.008
(0.003) (0.004) (0.006) (0.006)
Siblings 0.060 *** 0.025 *** 0.012 0.010
(0.008) (0.010) (0.011) (0.011)
Age 0.126 *** 0.125 ***
(0.011) (0.011)
Age-squared -0.001 *** -0.001 ***
(0.000) (0.000)






Observations 3813 3689 3029 3029 3029
Adj. R-squared 0.039 0.029 0.039 0.084 0.08510 
 
Table 4    Quantile Regression Results 
 
Note: Standard errors are in parentheses. ***, **, and * indicate significance at 1%, 5%, and 10% level, 
respectively. 
   
(25th) (50th) (75th)
TFR at 15 -0.092 0.001 0.648 ***
(0.327) (0.058) (0.239)
Siblings 0.026 0.020 * 0.087 ***
(0.038) (0.012) (0.020)
Age 0.250 *** 0.215 *** 0.158 **
(0.101) (0.041) (0.068)
Age-squared -0.002 *** -0.003 *** -0.002 **
(0.001) (0.000) (0.001)
Years of education -0.074 * -0.012 -0.050 ***
(0.041) (0.010) (0.036)
Father's education -0.020 -0.001 -0.028 *
(0.025) (0.002) (0.015)
Mother's education 0.010 -0.001 0.002
(0.024) (0.005) (0.013)
Observations 1403 1403 1403
Pseudo R-squared 0.044 0.021 0.068
Quantile Regression11 
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